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1 Le projet de lotissement a donné lieu à la réalisation d'un diagnostic sur une emprise
de 4,2 ha.  Les  cinquante-neuf  tranchées  de 20 m de  long  en  moyenne  ont  permis  de
sonder 6,41 % de la surface.  Plusieurs parcelles n'ont pu être sondées en raison de la
présence  d'arbres.  Dans  l'un  des  sondages,  une  fosse  ovale  de 1,64 m  sur  1,30 m  et
profonde de 0,17 m a pu être mise au jour. Son remplissage de limon argileux a livré des
nodules de terre cuite (157) ainsi que dix-sept fragments de céramique à pâte noire, peut
être protohistorique. Dans la partie est de l'emprise,  les quelques structures repérées
correspondent plutôt à des poches de remontées du lœss sous-jacent.
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